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ABSTRAK
Angka kematian Ibu dan Bayi merupakan salah satu indikator utama untuk melihat
derajat kesehatan suatu negara. Angka AKI dan AKB di Indonesia masih sangat jauh
dari target MDGs 2015. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan
kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir
hingga pemilihan KB dengan mengunakan manajemen kebidanan sehingga dapat
menekan jumlah AKI dan AKB.
Asuhan kebidanan diberikan pada Ny. E di Puskesmas Jagir dan kunjungan di
rumah dilakukan sebanyak 13 kali kunjungan. Kunjungan ANC dilakukan sebanyak 2
kali, kunjungan INC 1 kali, kunjungan PNC 4 kali, kunjungan BBL sebanyak 4 kali, dan
konseling KB dilakukan sebanyak 2 kali. Asuhan kebidanan dimulai pada tanggal 31
Maret sampai 10 Mei 2016.
Hasil pemeriksaan kehamilan dari kunjungan 1 ibu mengeluh memiliki hemoroid,
pada kunjungan ke 2 ibu mengeluh nyeri punggung hal tersebut adalah hal yang normal
pada ibu hamil TM III. Proses persalinan ibu berlangsung secara normal tanpa ada
penyulit atau komplikasi. Masa nifas pada kunjungan 1 ibu mengeluh nyeri luka
jahitan dan perut mules, pada kunjungan ke 2 ibu mengeluh kakinya bengkak hal
tersebut merupakan hal yang normal tejadi pada ibu selama masa nifas. Pada kunjungan
ke 3 sampai 4 ibu tidak mengalami keluhan sehingga masa nifas ibu berlangsung
dengan normal. hasil pemeriksaan bayi baru lahir didapat pada kunjungan 1 tidak ada
keluhan sampai pada kunjungan kedua bayi mengalami ikterus fisiologis. Pada
kunjungan ke 3 sampai ke 4 hasil didapatkan dalam batas normal. Kunjungan pertama
KB ibu diberikan konseling mengenai keluarga berencana dan macam-macam
kontrasepsi dan pada kunjungan ke 2 ibu sudah  memutuskan untuk berencana
menggunakan KB suntik  3 bulan sesudah bayinya selapan.
Asuhan kebidanan Continuity of care yang telah dilakukan pada Ny. E saat
hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana didapatkan hasil
pemeriksaan dalam batasan normal, tidak ada penyulit yang menyertai. Diharapkan
klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan selama dilakukan asuhan
kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya
komplikasi hingga kematian.
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